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New records of Proconiini (Hemiptera: Cicadellidae) from Argentina
ABSTRACT. Acrogonia citrina Marucci & Cavichioli, Molomea confluens (Melichar), 
Tretogonia dentalis Emmrich, and Propetes schmidti Melichar are recorded for the 
first time from Argentina, being the first mention of the genus Propetes Walker in the 
country. Diagnosis, geographical distribution, and aspects of the biology or phy-
tosanitary importance for each species are provided. In addition, geographical dis-
tribution in Argentina of another 16 species of the tribe Proconiini is here included.
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RESUMEN. Acrogonia citrina Marucci & Cavichioli, Molomea confluens (Melichar), 
Tretogonia dentalis Emmrich y Propetes schmidti Melichar, son registradas por 
primera vez en la Argentina. Esta es la primera mención del género Propetes Walker 
para el país. Para cada especie se brinda una diagnosis, su distribución geográfica 
y aspectos de su biología o importancia fitosanitaria. Adicionalmente se amplía la 
distribución en la Argentina de otras 16 especies de la tribu Proconiini.
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de Estados Unidos de Norteamérica hasta la 
Argentina (Hopkins 1989, Redak et al. 2004). 
Entre las principales enfermedades ocasiona-
das por esta bacteria se pueden citar la Es-
caldadura de las hojas de ciruelos en el Delta 
del Paraná, Entre Ríos (Kitajima et al. 1975), la 
Escaldadura de las hojas del almendro en las 
provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y 
Catamarca (Nome et al. 1992, Haelterman et 
al. 1996) y la Clorosis Variegada de los Cítricos 
(CVC) (Lee et al. 1993), la cual se convirtió en 
uno de los problemas más graves para la citri-
cultura desde su descubrimiento en la década 
de 1980. En la Argentina, CVC está presente en 
Misiones, Corrientes y Entre Ríos (de Coll et al. 
2000, Beltrán et al. 2004, Costa et al. 2009) y 
afecta todas las variedades comerciales de na-
ranja dulce y otras especies cítricas (Carvalho 
et al. 1994).
La tribu Proconiini cuenta con 59 géneros y 
La tribu Proconiini incluye insectos exclusiva-
mente fitófagos que se alimentan de xilema de 
diversas familias de plantas (Young 1968, Redak 
et al. 2004). Los proconinos representan un gru-
po relevante dentro de los hemípteros debido a 
que muchas especies son consideradas plaga 
de la agricultura, como Homalodisca vitripennis 
Germar (Sorensen & Gill 1996), otras producen 
daños intensos en diversos cultivos, como es 
el caso de Tapajosa rubromarginata (Signoret) 
(Remes Lenicov et al. 1998), y muchas otras es-
pecies intervienen en la transmisión y dispersión 
de patógenos a plantas cultivadas y silvestres 
(Nault & Ammar 1989, Álvarez et al. 2011).
Uno de los principales patógenos transmi-
tido por éstos hemípteros es Xylella fastidiosa 
Wells et al. (Xanthomonadaceae), una bacteria 
Gram-negativa limitada al xilema de las plantas, 
que causa severas enfermedades a un amplio 
rango de cultivos y plantas ornamentales des-
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429 especies distribuidas en el continente ame-
ricano (Mc Kamey 2007, Wilson et al. 2009). 
Hasta el momento, 40 especies de proconinos 
han sido registradas en la Argentina (Paradell 
et al. 2012), de las cuales Acrogonia virescens 
(Metcalf), Homalodisca ignorata Melichar y On-
cometopia facialis (Signoret) son vectores de 
X. fastidiosa (Fundecitrus 2007). Con el fin de 
actualizar el conocimiento de la tribu Proconiini, 
en la presente contribución se cita un género 
y cuatro especies no registradas previamente 
para la fauna argentina, una de ellas es un im-
portante vector de X. fastidiosa en cultivos de 
cítricos en Brasil. Para cada una de estas espe-
cies, se brinda una diagnosis, su distribución y 
comentarios biológicos o de importancia fitosa-
nitaria. Adicionalmente, se amplía el registro de 
distribución de otras especies de proconinos 
argentinos (Tabla I): para tres especies se re-
gistran nuevas provincias en su distribución y 
para 16 especies se citan nuevas localidades 
donde fueron colectadas. 
El material estudiado provino de las colec-
ciones entomológicas del Instituto Fundación 
M. Lillo (IMLA), Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) y 
Museo de La Plata (MLP). Además, se estu-
dió material del Illinois Natural History Survey 
(INHS) y especímenes colectados por el grupo 
de trabajo, los cuales fueron depositados en la 
colección del MLP. La identificación específica 
se realizó siguiendo las claves y descripciones 
preexistentes de Melichar (1925), Schröder 
(1959), Young (1968), Emmrich (1988), Takiya 
et al. (1999) y Marucci et al. (2002).
NUEVOS REGISTROS
Acrogonia citrina Marucci & Cavichioli
Acrogonia citrina Marucci & Cavichioli 2002
Diagnosis. Coloración de la corona, prono-
to y escutelo oscura, con manchas irregulares 
amarillas. Cabeza triangular, con el ápice cur-
vado levemente hacia arriba; clípeo amarillo 
con márgenes oscuros. Machos: pygofer alar-
gado con el margen posterior truncado; placas 
subgenitales casi tan largas como el pygofer, 
unidas en el tercio basal; conectivo delgado; 
estilos puntiagudos, delgados y casi tan largos 
como las placas subgenitales; aedeagus subci-
líndrico levemente curvado, con el ápice bífido 
desde el tercio basal. 
Comentarios. Los únicos hospederos cono-
cidos para esta especie son Citrus sinensis L. 
Obs. (Paiva et al. 2001) y Vitis vinífera L. (Aze-
vedo-Filho et al. 2008) y es vector de la bacteria 
X. fastidiosa en cultivos de cítricos en Brasil (Lo-
pes 1996, Roberto et al. 1996, en estos trabajos 
la especie fue identificada como A. terminalis 
Young según Marucci et al. 2002). 
Distribución. Brasil (Marucci et al. 2002), 
Paraguay (Dellapé et al. 2011). Argentina.
Material examinado. ARGENTINA. Misio-
nes: ruta 211 km 36, 26°55´55´´S 54°43´4´´W, 
5/I/2008, trampa de luz, C.H. Dietrich col., 1 
macho; Posadas, 25/IX/2003, Logarzo col., 1 
hembra; Parque Nacional Iguazú, 11/XII/2008, 
trampa de agua, Zamudio & Colleselli Gomez 
de Olivera cols., 1 macho (MLP).
Molomea confluens (Melichar)
Oncometopia confluens Melichar1925
Diagnosis. Corona negra, con manchas co-
lor marfil o amarillentas; parte inferior del clípeo 
y clipelo negros. Machos: las placas subge-
nitales alcanzan un tercio de la longitud del 
pygofer; tallo del aedeagus corto, región ante-
rodorsal cóncava en vista lateral, con un par de 
procesos basales alargados proyectados pos-
teriormente y curvados hacia arriba en la mitad 
de su longitud. 
Comentarios. Otras especies del género 
Molomea China son potenciales vectores de X. 
fastidiosa (Fundecitrus 1999).
Distribución. Brasil (Young 1968). Argentina.
Material examinado. ARGENTINA. Misio-
nes: Concepción, Santa María, X/1946, Viana 
col., 5 machos, 2 hembras (MACN).
Tretogonia dentalis Emmrich 
Tretogonia dentalis Emmrich 1988
Diagnosis. Coloración general castaña. Machos: 
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Tabla I. Nuevos registros de distribución de especies de Proconiini de la Argentina. 
Especie Distribución en la Argentina Material examinado
Acrogonia 
virescens (Metcalf)
Misiones, Salta. Primera cita 
para Puerto Iguazú y PN Iguazú 
(Misiones)
Misiones: Puerto Iguazú, 25°37´19´´S 54°32´52´´W, 7/I/2008, 
colecta manual, C.H. Dietrich col., 1 hembra (INHS); Parque Na-
cional Iguazú, 11/XII/2008, trampa de agua, Zamudio & Colleselli 
Gomez de Olivera cols., 2 machos (MLP)
Aulacizes 
conspersa Walker
Misiones. Primera cita para San 
Pedro
Misiones: San Pedro, 18/II/2012, colecta manual, Dellapé col., 1 
macho, 1 hembra (MLP).
Aulacizes obsoleta 
Melichar
Misiones. Primera cita para El 
Soberbio
Misiones: El Soberbio, 27°17,806´S 54°11,799´W, 20/II/2012, 
colecta manual, Dellapé col., 1 macho (MLP)
Cicciana latreillei 
(Distant)
Misiones. Primera cita para San 
Antonio




Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Formosa, Jujuy, Mendoza, Misio-
nes, Salta y Tucumán. Primera cita 
para Santa Rosa, Concepción (Co-
rrientes) y para las provincias de 
Entre Ríos: Concordia, y Santiago 
del Estero: Río Dulce
Corrientes: Concepción, Santa Rosa, 9/IV2009, sobre gladiolo, Ta-
farell col., 6 machos, 6 hembras. Entre Ríos: Concordia, VI/2010, 
red entomológica sobre maleza asociada al cultivo de naranja 
criolla, Dellapé col., 1 hembra. Santiago del Estero: Río Dulce, 




Misiones. Primera cita para el PN 
Iguazú
Misiones: Parque Nacional Iguazú, 11/XII/2008, trampa de agua, 




Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, 
Santa Fé y Tucumán. Primera 
cita para Concordia (Entre Ríos), 
Parque Pereyra Iraola, Villa Elisa 
(Buenos Aires) y para la provincia 
de Misiones
Buenos Aires: Parque Pereyra Iraola, Villa Elisa, Toledo col., 1 
hembra. Entre Ríos: Concordia, IX/2011, trampa adhesiva amarilla 
en cultivo de naranja Valencia, Dellapé col., 2 machos, 1 hembra; 
VI/2010, trampa adhesiva amarilla en cultivo de naranja Criolla, 
Dellapé col., 1 macho; IX/2011, trampa adhesiva amarilla en 
cultivo de mandarina Nova, Dellapé col., 2 machos, 6 hembras. 
Misiones: ruta 211 km 36, 26°55´55´´S 54°43´4´´W, 5/I/2008, C.H. 




Misiones. Primera cita para Puerto 
Rico
Misiones: Puerto Rico, 26°49,463´S 55°01,882´W, 22/II/2012, 
colecta manual, Dellapé col., 1 hembra (MLP)
Oncometopia 
facialis (Signoret)
Catamarca, Corrientes, Misiones, 
Salta y Tucumán. Primera cita para 
Puerto Rico (Misiones)
Misiones: Puerto Rico, 26°49,463´S 5°01,882´W, 22/II/2012, colec-




Catamarca, Jujuy, Misiones, Salta 
y Tucumán. Primera cita para el PN 
Calilegua (Jujuy)
Jujuy: Parque Nacional Calilegua, 23°41´1´´S 64°54´0´´W, 
14/I/2008, red entomológica, C.H. Dietrich col., 1 hembra (MLP)
Phera carbonaria 
(Melichar)
Misiones. Primera cita para Dos 
de Mayo





Misiones. Primera cita para 
Eldorado
Misiones: Eldorado, Cueva Miní, 26°22,29´S 54°39,65´W, 13/




Buenos Aires, Catamarca, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, Mendoza, Misio-
nes, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Fé y 
Tucumán. Primera cita para La 
Plata, Los Hornos (Buenos Aires), 
Río Cuarto, General Paz (Córdoba), 
Concordia (Entre Ríos), Loreto, 
Concepción (Misiones), Zapala 
(Neuquén), Valderamas (Salta) y 
para la provincia de Santiago del 
Estero: Río Hondo
Buenos Aires: 3 km al N La Plata, 27/I/2008, 34°50´57´´S 
57°57´32´´W, C.H. Dietrich col., 1 hembra; 6 km N La Plata, 
27/I/2008, 34°50´40´´S 57°57´00´´W, C.H. Dietrich col., 1 hembra; 
Reserva Otamendi, 24/I/2008, 34°13´57´´S 58°53´53´´W, C.H. Die-
trich col., 3 hembras (INHS); Los Hornos, 15/X/1976, sobre avena 
y centeno, 1 macho, 1 hembra; 2 km al N La Plata, 27/I/2008, 
34°51´5´´S 57°57´25´´W, C.H. Dietrich col., 1 hembra. Córdoba: 
General Paz, sobre trigo, 1 hembra; Río Cuarto, 19-20/III/1984, 1 
hembra. Entre Ríos: Concordia, I-II/2010, trampa adhesiva sobre 
cultivo de naranja Valencia, naranja Criolla y mandarina Nova, 
Dellapé col., 8 machos, 14 hembras. Misiones: Loreto, Ogloblin 
col., 1 macho, 1 hembra, 2 sin abdomen; Concepción, XII/2005, 
Logarzo col., 1 macho, 1 hembra. Neuquén: Zapala, 10/VI/1964, 
Gentili col., 1 macho, 1 hembra. Salta: Valderamas, Köhler col., 
2 machos, 1 hembra. Santiago del Estero: Río Hondo, 21/I/2008, 
27°34´32´´S 64°44´1´´W, C.H. Dietrich col., 1 hembra (MLP) 
Teletusa limpida 
(Signoret)
Misiones. Primera cita para 
Eldorado
Misiones: Eldorado, Cueva Miní, 26°22,29´S 54°39,65´W, 14/
II/2012, colecta manual, Dellapé col., 5 machos (MLP)
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Corrientes, Entre Ríos, Formosa 
y Misiones. Primera cita para 
Ituzaingó, Goya, Paso de la Patria 
(Corrientes) y Federación (Entre 
Ríos)
Corrientes: Ituzaingó, 2 machos; Goya, 1 macho; Paso de la 
Patria, 1 macho (MACN). Entre Ríos: Federación, 30°58´6´´S 





Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones y Santa Fé. Primera cita 
para el PN Chaco (Chaco); PN 
Mburucuyá (Corrientes); Concordia 
(Entre Ríos) y Berisso (Buenos 
Aires)
Buenos Aires: Berisso, IV/2008, Álvarez L. J. col., 1 hembra. Cha-
co: Parque Nacional Chaco, 26°48´50´´S 59°36´52´´W, 10/I/2008, 
C.H. Dietrich col., 1 macho (MLP). Corrientes: Parque Nacional 
Mburucuyá, 28°2´12´´S 58°6´34´´W, 8/I/2008, C.H. Dietrich col., 2 
machos (INHS). Entre Ríos: Concordia, IX/2008, trampa adhesiva 
sobre cultivo de naranja dulce, Bouvet col., 1 macho, 1 hembra 
(MLP)
pygofer en vista ventral, con un par de proce-
sos puntiagudos con ápice dentado, curvados 
hacia la línea media del cuerpo sin sobrepa-
sarla; estilos redondeados apicalmente; ae-
deagus con un par de procesos pequeños 
dentiformes en el ápice del tallo. 
Distribución. Paraguay (Emmrich 1988). Ar-
gentina.
Material examinado. ARGENTINA. Corrien-
tes: Parque Nacional Mburucuyá, 28°2´12´´S 
58°6´34´´W, 8/I/2008, C.H. Dietrich col., 1 
hembra. Chaco: Parque Nacional Chaco, 
26°48´50´´S 59°36´52´´W, 10/I/2008, C.H. Die-
trich col., 1 macho (MLP), 1 hembra (INHS).
Propetes Walker
(Especie tipo: Propetes compressa Walker 1851)
Diagnosis. Cabeza muy desarrollada; 
margen anterior ampliamente redondeado, 
con una carena media apical. Alas anterio-
res completamente hialinas, excepto un área 
en la porción basal del clavus; cuatro celdas 
apicales, la base de la cuarta ligeramente más 
proximal que la base de la tercera; tres celdas 
anteapicales, la intermedia puede tener venas 
transversales supernumerarias; venas anales 
fusionadas en un tramo de su longitud media. 
Tibia anterior aplanada y dilatada apicalmente; 
fórmula setal del fémur posterior 2:0:0. Abdo-
men constreñido basalmente. 
Distribución. Guyana, Brasil (Young 1968), 
Paraguay (Takiya 2008). Argentina. 
Propetes schmidti Melichar
Propetes schmidti Melichar1925
Diagnosis. Corona y pronoto pubescentes. 
Longitud media de la corona mayor que el an-
cho interocular. Pronoto con un surco transver-
sal anterior; margen posterior profundamente 
emarginado. El patrón de coloración difiere en 
ambos sexos. Machos: corona negra, con una 
línea longitudinal media amarilla; clípeo negro, 
con una banda transversal superior y una má-
cula inferior, ambas amarillas; pronoto negro, 
con los márgenes laterales, el margen posterior 
y tres máculas anteriores alargadas amarillas; 
escutelo negro con un par de máculas laterales 
y la porción posterior amarillas. 
Comentarios. Takiya et al. (1999) estudiaron el 
marcado dimorfismo en la coloración de machos 
y hembras y lo relacionaron con casos de mime-
tismo con diferentes especies de himenópteros. 
  
Distribución. Brasil (Young 1968), Paraguay 
(Takiya 2008). Argentina.
 
Material examinado. ARGENTINA. Misio-
nes: Parque Nacional Iguazú, 11/XII/2008, 
trampa de agua, Zamudio & Colleselli Gomez 
de Olivera cols., 1 macho (MLP).
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